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Foranstaltninger mod skadelige Insekter.
Meddeeli af Kammerherre, Baron Z ytvhen A deler lil Adelersborg.
D iet h a r  viist sig som en K jen d sg je rn in g  as tem m elig  a lvo rlig  
N a tu r , a t  saavel O ld en b o rrern e  som flere andre sor L an d - og 
S k o v b ru g  fladelige In sek te r have , i de senere A a r ,  t i lta g e t i 
en saa soruro ligende G r a d ,  a t R eg jeringen  h ar fundet O p ­
fo rd ring  til  a t  henvende sin O pm ærksom hed h erp aa  og ad 
adm in istra tiv  B e i a t foreflaae M id le r m od dette O n d e . U ag te t 
saaledcs R eg jeringen  fra sin S id e  h ar fo re tag e t, hvad  den til  
F orebyggelse af U dbredelsen as h ine skadelige In se k te r troede 
fo rn o d e n t, saa ligger det i S a g e n s  N a tu r ,  a t  det lan d - 
ockonomifle P u b lic u m  ikke i R ez je rin g en s  O m sorg  tu rde  sinde 
tilstrækkelig G ru n d  til  a t  forholde sig p assiv , m en meget mere 
en O p fo rd rin g  t i l ,  som sagkyndig A u to r i te t ,  a t  henlede 
R cg je rin g en s  O pm ærksom hed p aa  yderligere og videregaaende 
F o ra n s ta ltn in g e r , der kunde afgive en storre B etryggelse im od 
G jen tage lsen  as de Ulykker, E rfa rin g en  havde lån t ikke vilde 
u d e b l iv e , og som derhos kun ufu ldstæ nd ig  bleve im odegaaede 
ved de af R eg jeringen  foreflaaede F o rh o ld sreg le r .
S k jo n d t den store L an d m an d sfo rsam lin g  i H ad ers lev  i 
1 8 5 9  i et as sine M o d er vedtog en R e so lu tio n , hvori det 
O ffen tlige  an m o d es o m , p aa  alle m ulige M a a d e r ,  a t u n d e r­
stotte M id le rn e  til O ld en b o rre rs  og andre skadelige In se k te rs  
O belcrggelse, saa h ar m an  dog t ro e t ,  ikke a t burde lade det 
blive herved, m en a t  det p a a la a e  de landoekonom ifle S elskaber,
4 '
ogsaa i denne R e tn in g ,  a t paasee L an d b ru g e ts  T a rv ,  og a t 
understo tte  R eg jeringen  i dens h e r til sigtende B estræ belser.
I  denne Erkjendelse udgik  der i forrige A a r en I n d ­
bydelse fra Holbek A m ts  landoekonom ifle S elskab  t i l  sam tlige 
landoekonomiske S elskaber og L andbofo ren inger i K ongeriget, 
om a t udvcelge D elegerede t i l  a t  deeltage i et ncrrm ere 
bestemmende M o d e. for i F o re n in g  a t tage u n d e r O verveielse, 
hvad der yderligere kunde og burde fo re tages, betrceffende T il-  
veiebringelsen  af S ik k e rh ed sm id ler im od e t .O n d e ,  der truede 
med a t blive en L andeplage.
D e  landoekonom ifle S elskaber og F o ren in g e r optoge denne 
O p fo rd rin g  med så rd e le s  B ered v illig h ed , og den 13de A p ril 
1 8 6 0  a fh o ld te s  et M o d e  i K jo b e n h a v n , hvor 12 S elskaber 
vare repræ senterede, m edens flere havde tilm e ld t den af Holbek 
A m ts  oekonom ifle S elskab  i dette O iem ed  nedsa tte  C om itee , 
a t de b ifa ld t hvad  der i denne S a g ,  p a a  det eventuelle  M o d e. 
b lev vedtaget.
U d b y tte t af F o rh an d lin g e rn e  v a r :  a t  der blev v a lg t en 
D e p u ta tio n , bestaaende a f: B a ro n  Z y tp h e n  A deler t i l  A d e le rs­
borg, J a g e rm e s te r  F onnesbech t i l  V esterbygaard og K am m erraad  
R a sm u sse n  til F ly n d e ru p g a a rd . som det blev overdraget a t 
udarbeide et A ndragende  t i l  In d e n rig sm in is te re n  i  O v e r e n s ­
stemmelse med de ved tagne B e s lu tn in g e r , og derpaa a t  o v er­
række H a n s  Excellence samme.
D e p u ta tio n e n  h a r  op fy ld t det den overgivne H v e rv , idet 
den, den 13de A ugust samme A ar, h a r  overrakt H a n s  Excellence 
et A ndragende  saa lydende:
„ T il  In d e n rig sm in is te re n ."
„ D e t  er desvcrrre blevet en K jen d sg je rn in g , som ikke kan 
ben eg te s  eller b e tv iv le s , a t  v o rt Land i  de senere A a r  h a r 
vcrret G jenstand  for saa betydelige O delcrggelser i M ark , S k o v  
og H av er af O rm e . S n e g le ,  G rc rsh o p p e r , O ld en b o rre r og 
andre In se k te r , og da n a v n lig t af disse sidste og deres Larver, 
a t  der foreligger en m eget a lv o rlig  O p fo rd rin g  saavel for den
offentlige som for den p r iva te  Virksomhed, t i l  a t  eftergrandfle 
disse Ulykkers A arsag  og t i l  a t  soge efter M id le r  derimod.
V idenskaben h a r  i denne R e tn in g  ydet en m eget v a rd isu ld  
T jeneste , ide t den h ar oplukket N a tu re n s  store B o g  og as 
denne g ivet disse F o rh o ld  en saadan  B e ty d n in g , a t m an  
derved kan. idetm indste for en vcesentlig D ee l, see baade A arsag  
og V irkn ing , og det stal med P aa f ljo n n e lse  erkjendes, a t ogsaa 
R eg jerin g en  h a r  v aag e t over disse In te re s s e r  saav id t det stod 
i dens M a g t ,  ved a t b ringe V idenstabens R esu lta te r  t i l  
a lm indelig  .Kundskab, og ved a t paavise og frem hjelpe de 
M id le r , hvorved O n d e t efter O m stæ ndighederne virksomst kunde 
m o d arb e jd es. D e t m aa tte  da ogsaa v a re  L an d - og F o rs t­
m a n d e n e s  O p g av e , efter E v n e  a t  b id rage deres S k ja r v  i dette 
store na tionaloekonom ifle  S p o r g s m a a l ,  der ligger dem saa 
noer, hvorfo r det ogsaa h a r voeret G jenstand  sor Overvejelse 
og F o rh a n d lin g  i de fleste af L an d e ts  landoekonom iste S e l ­
skaber, ligesom der paa m ange S te d e r  ig jennem  disse er udfo ldet 
en re t anseelig V irksomhed i den ved In d e n rig sm in is te r ie ts  
C ircu la ire r af 27de J a n u a r  1859  og 22de M a r ts  d. A . anviste 
R e tn in g . D e  landoekonom iste S e lskaber fole sig , som de 
n a tu rlig e  R epræ sen tan ter for de paagjoeldende In te r e s s e r ,  o p ­
fordrede t i l  a t  tage O rd e t i denne S a g ,  og det er ifolge 
disses B e s lu tn in g , a t der sidstafvigte 13de A p ril er asholdt 
et a lm in d e lig t M o d e ved D elegerede, for a t samle de vundne 
E rfa rin g e r i et fcrlles U dtryk og form ulere de F o rflag  i S a g e n s  
In te re s se , som vi herved give os den W re  p aa  vore S elskabers 
D egne a t forebringe D e re s  Excellence som den M in iste r, hvem  
vore In te r e s s e r  ere b e tro ed e , og af hvem  vi to r  vente en 
velv illig  B istan d .
D e t  blev ved dette M o d e  constateret som en igjennem 
E r f a r in g e n  vu n d e t  eenstemmig O v e rbev i isn ing ,  at hvor ny tt ige  
og henfigtsmcrssige end de F o ran s ta l tn in g e r  kunde vane ,  som 
h id t i l  n a v n l ig  ved M in is te r ie ts  fo rn a v n te  C ircu laire  ere bragte 
i Forslag og Anvendelse ,  n a a r  de bleve gjennemforte  over 
hele L a n d e t ,  saa ville de dog ikke alene v a r e  tilstrakkelige til
a t  standse eller oprykke O n d e t ,  saameget mindre som de snarere 
m odarbe ides  end understo ttes  as den herhen horende L ovg iv­
n ing .  D e t  v il  derfor vcrre uforsvarl ig t  at berolige sig derved, 
ind t i l  Ulykken har  naa e t  en saadan  Udstrcrkning, a t  den som 
en flrcrkkelig Landeplage vel kunde overvinde Ligegyldigheden 
og P f l e g m a ,  men ogsaa idetmindste for en Aarrcrkke spotte 
Menneskets M odstand  og Birksomhed paa  samme T i d ,  som 
den undergrave r  L ande ts  B elstand .  B e l  er denne P la g e  hidtil 
ikkun frem traad t  sporadiskt med store Odelerggelser ,  men dog 
er neppe nogen  E g n  i Landet sluppet reent fri for den ene eller 
den anden  af de nervnte Ulykker, og det er netop  disses  ulykke- 
svangre Egenstab,  at de, n a a r  G r u n d e n  er lag t ,  og Betingelserne 
gunstige, kunne udfolde sig med en forbavsende H urt ighed  og 
M a s s e ,  u den  a t  det er m u lig t  a t  gribe dem eller modarbejde 
dem paa  noget enkelt S t e d ; de m aae m odarbe ides  ved 
alm indel ig  tv ingende F o ran s ta l tn in g e r  over det hele Land og 
ang r ibes  i deres T i lb l iv e n ;  ikkun de M id le r  ere sikkre, som 
hoeve P la g e rn e  ved at t i l in te tg jore  A arsagen  og berove dem 
de gunstige Livsbetingelser.
D e t  blev derfor eenstemmig vedtaget  ig jeunem  D e re s  
Excellence a t  paakaide Lovg ivn ingens  H j a l p ,  ei b lot sor at 
gjore de as M inisterie t  foreflaaede F o rans ta l tn inger  a lmindelige 
og for at give dem Lovens T v a n g  og A u to r i te t ,  men ogsaa 
i B e t ra g tn in g  a f ,  a t  de M id l e r ,  vi troe a t  burde foreslaae, 
ligge udenfor A dm in is tra t ionens  O m ra a d e  og krcrve F o ra n d r in g  
i den bestaaende R e t .
M a n  troer sig visseligen ikke istand til a t  angive alle 
de G ru n d e ,  som kunne have medvirket til de betegnede Ulykkers 
F re m g a n g ,  og der kan b lan k t  disse vcere s aa danne ,  som 
Mennesket ikke kjender eller dog ikke er Herre over, men efter 
d e t ,  som Videnstaben  har  opklaret og som bekrcrftes af den 
sunde Menneskeforstand, tu rde en vcrsentlig A arsag  ligge i den 
Forstyrrelse af N a tu r e n s  Ligevcrgt, som den nyere T id s  O p lo s n in g  
<U Ia g tfo rh o ld e n c  have fo ran led ige t ;  thi ligesaavist som en 
u fo rnu f t ig  Formerelse af V ild te t  er en Odclcrggelse af A gerbrug
og S k o v c u ltu r ,  ligesaavist er en ufo rstand ig  og h en sy n slo s  
T ilin te tg ø re ls e  af ethvert v ild tlcvende D y r ,  som kan flydes, 
et O vergreb  paa  N a tu re n s  O rd e n , der straffer sig ved a t K rybet 
g jo r sig t i l  H erre over M ennesket og spotter d e ts  A fm ag t, 
n a a r  det i T ankeloshed  h a r skilt sig ved alle de virksomme 
H jcelpere, N a tu ren  selv h a r  anviist det H verv a t holde K rybet 
i Ave. M in iste rie t har derfor ogsaa med R ette  anbefalet 
F re d n in g  as m ange ncevnte vilde n y ttig e  D y r ,  m en A n b e­
fa lingen  vil neppe virke i nogen  mcrrkelig G ra d , saalcrnge det 
efter Lovene er t i lla d t, ja ncrsten anbefalet a t odelcrgge adskillige 
af dem , og saalcrnge som den ved F rd . 20de M a i  1840  tz 12 
og Lov 25de M a r ts  1851 tz 14 frem kaldte F rib y tte rh a a n d te rin g  
ikke sinder sit hoist fornodne C orrectiv  i et hensig tsm æ ssig t og 
v e lo rdne t Jag tvaesen . H i v ille ikke fore O rd e t for J a g t l i e b ­
haveri og J a g th e r lig h e d , saalidet som vi ville bebreide Lov­
g iv n in g e n , a t den i sin T id  h ar tag e t det onskelige H ensyn 
t i l  den videnskabelige G ra n d fln in g s  R e su lta te r , m en ester a t 
E rfa rin g en  h ar stadfcrstet disse og den a lm indelige B evidsthed, 
ved et klarere In d b l ik  i N a tu re n s  vise In d r e tn in g ,  har begrebet, 
a t  M a rk e n s , S k o v e n s  og L uftens vilde D y r  have en lan g t 
v ig tigere  og betydn ingsfu ldere  Bestem m else end den, vo r J a g t ­
lovg ivn ing  fo ru d sæ tte r, ansee vi det for P l i g t  a t u d ta le  vor 
O v e rb ev iism n g  o m , a t J a g tlo v e n e  trcrnge t i l  en R evision , 
bygget p aa  den E rk jendelse, hvorm ed Videnskaben h a r beriget 
os. V i t ro e , a t det er i S a g e n s  In te r e s s e ,  a t  vi her ikke 
in d lad e  os p aa  N o g e t, der vedkommer J a g t r e t  og en positiv 
J a g to r d n in g ,  m en b lo t henlede O pm æ rksom heden p aa  B e ­
stemmelserne af J a g t t id  og en virksom C o n tro l med a l u b e ­
re ttig e t J a g t ,  i T illid  t i l ,  a t  D e re s  Excellence v i l ,  saafrcm t 
D e  deler vor Anskuelse og anseer T id sp u n k te t for stikket dertil, 
selv tage I n i t i a t iv e t  i denne n u  b e ty d n in g sfu ld e  S a g ;  m en 
vi vilde ikke fyldestgjore det os overdragne H verv , n a a r  vi ikke 
ncest a t u d ta le  vor O v e rb ev iism n g  om N odvendigheden  af 
J a g tlo v e n e s  R ev is io n , tillige ind træ ngende and rage p a a ,  a t 
der snarest m u lig t trcrffes saadanne F o ra n d rin g e r i den bestaaende
Lovgivning,  at det F o rsvar  for de ny t t ige  D y r ,  som V id e n ­
flaben har  anbefale t  og M inisterie t  t i l r aad t ,  bliver ti l  en F o r ­
d r in g ,  der krcever Efterlevelse,  saaledes a t  der t i lve jebringes 
en lovmæssig  fredet Tils tand for alle de ny t t ige  og uskadelige 
D y re a r t e r ,  som n u  ere p r i isg ivne  til  Forfolgelse og til hv is  
fuldstændige Udryddelse den bestaaende m angelfu lde R e t s t i l ­
stand t i lbyder M id lerne .
I  O v eren ss tem m else  hermed blev det ved det afholdte 
M o d e eenstem migt ved tage t a t and rage  p a a ,  a t den alle og 
enhver Jo rd e je r  og J o rd b ru g e r  ved F rd . 20de M a i 1840  tz 12 
hjem lede R et til ikke alene a t fange og drccbe alle S la g s  
R o v fu g le , saasom H e ire r , S k a rv e r  og R a a g e r ,  ved uden  B ru g  
af S k y d ev aab en  a t sdelcrgge deres gieder og U n g es, og ved 
a t opstille H o g eb u re , m en ogsaa ved F a ld e r ,  der o p sa ttes  i 
T ra e r , ved U dregn ing , U dgravn ing  a t fange og d rå b e  I ld e r e ,  
M a a re r  og V crseler, sam t den udvidede R e t ,  som i Lov af 
25de M a r ts  1851 tz 14 er givet enhver J o rd b ru g e r  ti l  ved 
S k y d ev aab en  a t d rå b e  forncevnte F u g le  og D y r ,  sam t e n d ­
videre V ild g jces , S k a d e r ,  S p u rv e  og K ra g e r, indskrankes til 
alene a t g ja ld e  de som abso lu t fladelige anerkjendte D y r ,  
hvo rtil neppe kan hen regnes andre end enkelte A rte r af H ege, 
H e ire r, S k a rv e r ,  S k a d e r  og V i ld g ja s ,  hvorim od det enten 
in d til  videre under M u lc t som for n lo v lig  J a g t  fo rbydes a t 
fange eller drcrbe S tc rre r , M a a g e r, R a a g e r, T aarn fa lke , A lliker. 
E llek rag er, H crrsugle, U g ler, M u sev aag er og K ja rh o g e  samt 
alle m indre S a n g f u g le ,  og endvidere F la g e rm u u s , P in d sv iin , 
S p id s m u u s ,  V ase le r, I ld e re ,  M u ld v a rp e  og G ra v lin g e r ,  eller 
a t der dog idetm indste fa stsa tte s  en bestemt lang  F rede tid  for 
dem . for de sidste n a v n lig  fra 1ste J a n u a r  ti l  1ste O ctober, 
og for S p u rv e n e  i U n g le tid en  fra A p ril til O ctober,
D e t  er os  vistnok klart ,  a t  et saadan t  F o rb u d  vanskeligt 
vil komme til sin fulde V irksomhed,  forinden det ledsages af 
en hens ig tsm ass ig  J a g t o r d n i n g ,  fordi ikkun derved kan flabes 
det eneste tilstrakkelige k o n t ro lm id d e l  med F o rb u d e ts  E f t e r ­
levelse, men vi troe dog ,  a t  det vil v a re  af betydelig V irk ­
n in g . n a a r  ia ltfa ld  de H in d rin g e r, Lovene lcrggc iveien sor a t 
en p riv a t J a g to rd n in g  kan sinde S t e d ,  skaffes tilside. B i 
skulle i denne R e tn in g  tillade os a t henlede D e re s  Excellences 
O pm ærksom hed p aa  B estem m elsen i Lov af 25de M a r ts  1 8 5 t 
§ 7 ,  hvorefter det ikke er E ieren  t illa d t a t bortleie sin J a g t  
p a a  lcrngerc T id  end eet A a r ad G a n g e n . D e t  er ncrsten cn 
M ccrkelighed, a t denne Bestem m else, der ligem eget strider im od 
E je n d o m sre tte n  og C o n trac tsrih ed en , h a r kunnet finde P la d s  
i en Lov af 1 8 5 t ,  saam cget mere som der horer grum m e lid t 
B erdenskundjkab t i l  a t indsee, a t h v is  en Bestemmelse af den 
A rt ikke om gaaes eller ligefrem  ig n o re res , hvortil den u n æ g te ­
lig  in d b y d e r , saa kan den ikkun virke skadeligt; th i R esu lta te t 
af den er d e t, a t  J a g te n  p aa  de m indre Lodder a lde les  tab er 
sin Bcerdi og b liver ti l  P r i i s g o d s  sor Krybskytter og V i ld t ­
ty v e . eller t i l  Legetoi for U ngdom m en , fordi in te t M enneske, 
der ellers kunde have In te re s s e  af a t leie en saadan  J a g t .  
v il give N oge t for dcn eller offrc N oget p aa  a t holde F red . 
n a a r  h an  ikke veed sig sikker paa B esiddelsen lcengcre end 1 
A ar. E ie re n  tab e r a ltsaa  enhver Jn d tc e g t af sin J a g t ,  og 
der er maaskee I n t e t ,  der saaledes h ar befordret og fremlokkct 
den evindelige og hensynsiose S k y d en  ester ethvert D y r ,  som 
denne Bestem m else, netop fordi ingen  forstandig  Jag te lsk er v il 
give noget sor J a g te n ,  og E ieren  selv har ingen  In te r e s s e  as 
a t holde F red  p aa  den. H v is  denne Bestem m else hceves eller 
dog m odificeres saa led es , a t  den kan fo rliges med den F ry g t, 
der h a r kaldt den iliv e , er det ikke u san d sy n lig t, a t J a g te n  
p a a  m ange S te d e r  vilde blive sam let i storrc D istric te r og 
b ehand le t fo rstan d ig t, hvorved v il v in d es ikke b lo t en dirccte 
F ordeel for E ieren  i en foroget Jn d tc e g t as h a n s  E iendom , 
m en en la n g t storre indirecte derved , a t h an  saaer F red  paa 
sin J o r d  sor alle om strejfende Jce g e re , og der v il endelig 
v indes ganske overo rden tlig t i R e tn in g  as den foronstede F re d ­
n in g  as de n y ttig e  D y r ,  hvilket her er H ovedsagen.
D e t  blev i H enhold  t i l  disse B e t r a g tn in g e r  ligeledes een- 
stemmigt vedtaget  a t  andrage p a a ,  at Bestemmelsen i Lov
af 25de M a r t s  1851 § 7 enten ligefrem h a v e s  eller fo r­
an d res  derh en , a t  det skal v a re  en E ie r  t illad t a t ud leie sin 
J a g t  sarskilt fra J o rd e n  for sin B esiddelsestid  eller dog for et 
T id s ru m  af 10 A ar.
I d e t  vi hermed give os den W r e  arbod igs t  a t  sorelagge 
D e r e s  Excellence ovenstaaende F ors iag  til gunstig Overvejelse, 
have vi tillige paa  vore S e lskabers  Vegne det H v e rv ,  at  u d ­
tale for D e m  vor Paaskjonnelse af den O p m arksom hed ,  R e -  
gjeringen hidtil  har  skjanket denne S a g ,  og vort  H a a b ,  at  
den fremdeles vil arbeide sammen med os directe og indirecte 
for om m u l ig t  a t  a fv a rg e  den F a re .  der ig jennem de betegnede 
P la g e r  t ru e r  vort  F a d re la n d  og dets B orgeres  V e l f a rd " .
„Skrevet i Juni 186V".
S o m  D ir ig e n t ved M o d et den 13de A p ril er det blevet 
p a a la g t m ig , a t bekjendtgjsre O venstaaende for det la n d - 
oekonomiske P u b lic u m .
Adelersborg. Septbr. 1860.
